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K o m m en ta r a f  Claus Bjørn
V ed årsm ødet i E beltoft 1980 trak  D H F ’s 
form and siden 1974 V agn  Skovgaard-Peter- 
sen sig tilbage, og i hans sted  valgtes rigsark i­
var, d r.ph il. V agn  D ybdah l.
V agn  S kovgaard -P etersen  blev form and for 
D H F  på et tid spunk t, d a  fæ llesforeningen var 
ved a t finde sin nye p lads som p arap ly o rg an i­
sation  i forholdet til de tre, nu  udbyggede og 
selvstæ ndigt a rbe jdende  sektioner. D et blev i 
denne situation  ikke m indst hans indsa ts a t 
give D H F  en profil og lancere in itia tiver her­
fra, sam tid ig  m ed a t sektionernes suveræ nite t 
på  deres sæ rlige arbe jdsfelte r akcepteredes og 
respekteredes. R am m erne  for a rbe jde t u n d e r­
gik ikke store æ n d ringer i hans form andstid , 
m en selve arbe jdsfo rm en , atm osfæ ren eller 
tonen i D H F  fornyedes lem peligt, på  en gang 
m ed hensyn tagen  til trad itionens vogtere og 
m ed forståelse af, hvad  nu tiden  krævede.
H ensyn tagen  og im ødekom m enhed overfor 
in teresser, sy nspunk ter og personer præ gede 
hans indsa ts som  form and. D et lå ikke til 
V agn  S kovgaard-P etersen  a t trum fe afgørel­
ser igennem  m od erklæ rede m ind re ta l, så lod 
han  hellere drøfte lserne a f  sig selv pege frem 
m od den beslu tn ing , alle eller næ sten  alle 
kunne sam les om . M on ikke alle de, der h ar 
siddet i bestyrelse m ed V agn  S kovgaard-Pe­
tersen i D H F  vil fæstne sig ved hans stadige 
stræ ben  efter a t fa a rb e jd e t til a t være præ get 
a f  positiv  opslu tn ing  om  foreningen og de 
trufne beslu tn inger?
V agn  S kovgaard-P etersens fo rm andstid  
sa tte  sig spor i en række in itiativer, og m on 
ikke frem stødet for en p lacering  a f  lokalh isto ­
rien i underv isn ingen  h a r  ståe t ham  næ rm est. 
I en tid , hvor selve h istoriefaget v a r truet, 
kom her en h åndsræ kn ing  fra D H F , hvis 
v irkn inger allerede h a r  væ ret m æ rkbare  og 
hvis effekt vil kunne m æ rkes også frem over. 
O gså indsam lingskam pagnerne for sikring a f  
de folkelige bevæ gelsers ark iver fik et nød ­
vendigt løft og en o pbakn ing  gennem  D H F  i
indkøringsperioden  -  nu kan  opgaven m åske 
løses på  anden  m åde frem over. A rbejde t m ed 
en grund læ ggende rev ideret udgave a f  H å n d ­
bog for danske lokalhistorikere blev i hans 
fo rm andstid  søsat o.s.v.
D er var natu rligv is også vanskeligheder a t 
kæm pe m ed -  ikke m indst på  det økonom iske 
om råde. D et alm ene tilbageslag  ram m er en 
in stitu tion  som D H F  m eget h å rd t, og der 
m åtte  lejlighedsvis satses betydelig t på  sider 
a f  D H F ’s aktiv ite ter. F ortid  og N u tid  h a r  væ­
ret m ed til a t d ræ ne kassen, lad det være in d ­
røm m et m ed de t sam m e og på dette  sted. 
M en det giver også den, der skriver kom ­
m en taren  en lejlighed til a t sige V agn Skov­
g aard -P ete rsen  en m eget varm  tak  for 100%
Vagn Skovgaard-Petersen siger farve l efter 6  år som form and fo r  
D H F , Ebeltoft 1980 (foto Georg Gregersen).
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Den nyvalgte form and, rigsarkivar Vagn Dybdahl, sammen med arkivar Dorrit Andersen, der efterfulgte Susanne Krogh Bender som 
sekretar fo r  D H F , Ebeltoft 1980 (foto Georg Gregersen).
opbakn ing , for loyalite t i sam arb ejd e t og for 
en ald rig  sv ig tende tro  på, a t tidsskriftet også 
i sin nye udfo rm ning  og m ed m åske lidt æ n­
d re t linie i forhold til tid ligere havde både sin 
berettigelse og m u lighederne for en bedre t 
frem tid.
Den nyvalgte fo rm and , V agn  D ybdahl, kan 
in troduceres m ed den  sidste sæ tning i den 
kortfa ttede om ta le  i D ansk  biografisk leksi­
kon: »en a f  de enkeltpersoner, der stæ rkest 
h a r  p ræ get dansk  h isto rieforskning  i 1960’er- 
ne og 1970’erne«. Som  ark iv leder, som re­
dak tø r og som indflydelsesrig  ad m in is tra to r  i 
de fagligt-politiske o rg an er h a r  han  haft en 
indflydelse, som  næ ppe m ange an d re  nu le­
vende h istorikere. Som  forsker og h isto ­
rieskriver h a r  han  en om fattende indsa ts  bag 
sig m ed den  an erk en d te  d isp u ta ts  » P artie r  og 
erhverv« og d e t ofte berøm m ede b ind a f  Poli- 
tikens D anm arks historie . N u skriver m ange 
h istorikere levende og personlig t præ get, m en 
det var D ybdah l, d e r lagde ud m ed det store 
afsnit: »Sorgløse tider?« i 1965. H an  h a r  altid
haft sine m eninger, ofte u trad itionelle  og han  
h a r  a ld rig  skjult, hvorhen  han  ønskede u d ­
viklingen vend t -  og han  h a r  haft både  evne 
og tran g  til a t søge sine synspunk ter virke­
liggjort. A t han  også h a r  givet ud tryk  for sin 
opfattelse a f  det lokalhistoriske arbe jde  frem ­
går a f  »D et lokalhistoriske arbe jde i byerne« 
(F ortid  og N utid  X X I I I ,  1966-68 s. 275 ff.) 
og a f  »L ad os afskaffe lokalh isto rien«  (Hei- 
m en, X V , 1970—72, s. 513 ff.). D en sidste titel 
er ikke ganske tilfæ ldigt valg t -  dens ophavs­
m and  viger ikke tilbage for konfron ta tionen  
m ed trad itionelle  ho ldn inger eller vane­
tæ nkning.
M ed sin brede erfaring  fra det a d m in is tra ­
tive og organ isa to riske arbe jde  i dansk  h isto ­
rie, m ed sin b agg rund  i u d ad v en d t ark ivv irk­
som hed og m ed m angeårig  ledelse a f  det by­
historiske arbe jde  i Å rhus bag sig kan  m an 
idag  næ ppe pege på  nogen m ere kvalificeret 
end V agn  D ybdah l, n å r  det gæ lder om  a t 
tackle de kom m ende års opgaver og p rob le­
m er i D ansk  h istorisk  Fællesforening.
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